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サン　　マ　　　タイ　　ム夏期時制是非
　春から秋にかけて欧米では例の「サンマ・タイム」を今年も去る四月十六日
から行ってゐます．つまり，この期間だけ時計の針を一時間早め日光を節約
しようとV・ふので，從って「サンマ・タイム」實施の記聞中各國と日本との時
差は一時間短縮されるわけです，「サンマ・タイ列は漱洲大戦が初まってあ
らゆる清費部門に極度の節約を余儀なくされた結果，大戦第二年目に欧洲の
殆どすべての國が實施したものですが，しかし，もとはとV・へば一九〇七年
ごろ英國のウィリアム・ウイレツトWilliam　Willett氏によって唱へられたも
ので，同氏の主張は
　　文明人は氣ま玉に朝は一時聞乃至二時聞も遅く起き，夏の短い夜はおそ
　くまで戸外で暮してみる，これは自然の意思の胃漬であって，能率を高め
　るゆゑんでない，もっと早寝早起をするために時計の針を二時間だけ進め
　よ．それには，日曜毎に時計の針を20分つつ，六回の日曜にわたって，進
　めよ．
といふにあったのです．しかし，こ二時間の攣りは飴りに激しいといふ議論が
多かったので，ニウプアウンドランドのアングソンJohn　Andersonと　ibS、人
が，ウイレツト氏を説いて，途にL一時間だけコといふことに三論させたので
した．
　そして，一九一六年，途に氏の蓮動が功を奏し，イギリス政府は燃料節約
のために，このサンマ・タイム案を探回することに決し，同年五月廿一日か
ら最初のサンマ・タイムを實施しました．勿論これに封しては反封がおこり
殊に，農村からの反野一一たとへば
　牛乳搾りは一時間早く起きねぼならぬが，かくすれば牛の乳の出も悪から
　うし，また人は一年中暗v・聞に起きねばならぬといふ燧めな目を見る，ま
　た穀物の刈取者は一時間早くおきても露が乾ききるまでは仕事ができなv・
　から結局一時聞何もしないでるなければならない……等々
　これらの反謝はサンマ・タイムの實施とともに解決され，戦後の一九二五
年に永久的制壌≒して四月．の第三土曜から十月の第一士曜までを毎年サンマt
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タイムの期間と定めるに至ったのでした．米國では此の方法が實行されるに
ついて，National　Daylight　Saving　Association（國内日光節約協會）とV・ふも
のが，1917年にニウヨ1ク市のマ1クスMarcus　M，　MarksとV・ふ人の首唱
によって組織され，虚説につとめましたが，今日では態々宣傅の必要が無v・
ほど普及し，今年は米國内の十五州が之れを實行ずることになりました・今，
三品ロンドン市にはサンマ・タイムの創始者ウイレトを紀念するため，銅像
が立ってるますが，ウイレトの原案を改良したアンダソンの紀念物は立てら
れてゐませんし，マ1クスの事は翫に忘れられかけてゐます．
　現今，全世界でサムマ・タイムを用みてみるのは，英，佛，白，蘭，メキ
シコ，米（一部），ブラジル，チリ，アルヘンチナの諸國です．伊國では，ム
ソリニ首相は賛成らしいですが，未だ宿引してはみません．勿論，各國各地
に反封者も多くあります．反封論者の中にはL時は紳が定めたものだ．虚聞
がみだりに攣へてはならなv・「といふ手虚しいのもあります．各面ともに，
理屈を璽にして，農業者は皆反封者です．さて日本では從來から學校や官
鷹では夏の始業時聞を早め，終業時聞も早くきりあげることによって，サン
マ・タイム實施と膨面の効果をあけてゐますが，しかし，銀行，會杜などで
は外部との交渉のためさういふわけにはゆかす，夏の就業時点が，各杜會を
通じてマチマチなのです・かSる歌論はこのまSにしてお・いてV’・　Xものか，
それとも外國流のサンマ。タイムを實施したものでせうか？　この信心に關
して各方面の實際家の意見をきいて見ました，
文部大臣　鳩山一郎氏
　私は田中内閣の書記官長時代に，何かの本でサンマ・タイムのことを知り，
日本でも實施したらどうかと考へ，つぎの次官會議へ僕から提議したもので
す．すると，皆もそれはよい事で，一つ調べて見てはといふ事になり，まつ
鐡道方面の調査を初めようといふ段になって内閣がつぶれfe　Nめ自然点滅に
終ったこ■がありました．サンマ・タイムを實施するとして，一番簡輩なの
は寸心ですが，やるからには各方面とも連絡をとって行きたい．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　理學博士　山本一清氏
　吾々が李生用みてみる時刻なるものは，天文毫での天膿観測によって定め
られるもので，大宇宙の二二に肥したものです．回れを些々たる入生の日常
生活の僅かな便不便によって攣更することは，時制の二二のために賛成し得
られません．さうでなくてさへ，吾が國では一般民衆がとかく時聞を守らす
之れを輕視する傾きがありまして，「時の紀念日」なども，全く此の幣を除か
んがために定められたものです．若し一年に二度つつも，人が勝手に時計の
針を歪めることを實行ずるとせぱ，世人は盆々L時「を奪重する習慣を：失ひ，
L三つは人世の軍なる約束だと輕親して了って，生活は愈々混回しませう．更
に叉，吾が日本では學校や譜官磨で夏と冬とにより勤務時聞を現に攣へてる
ます．（西洋人は其れをやりません．）三って吾が國では此の鮎から見てもサ
ンマ・タイムの必要は無いのです．アメリカあたりではサンマ・タイムを探
用してみる州と，してみない州とがあって，族行者に甚だしい不便を與へて
居ます．それで全米國の画道會肚はサンマ・タイムを實直してゐません・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　實業家　飯島幡司氏
　純理論はとに角，日本の現状として，私はサンマ・タイムの實行に賛成で，
大した弊害のないサンマ・タ4ムを探用して國民の心に刺激を與へることだ
けでも確かによいことだと思ひます．た野農村は新暦の今日もなほ奮暦を生
活の標準としてみるのにみても，サンマ・タイムを探用しても三三の時聞を
二三上かへることは困難でせう．
横丁正金銀行大阪支店長　矢野勘治氏
　近來，日本の各方面でも時間が正確に守られるやうになり，銀行丁丁の如
きも夏だけ勤務時間をかへるわけにはいかない歌態にあるのです．現に夏だ
け勤務時間の違ふ役所などは一般二三生活に非常に不便に感じられて來てる
るのです．今日の乱丁歌態からすればぜひとも丁丁會を通じ四季を通じて一
定の時聞に統一する必要があり，そこでサンマ・タイムの可用が必要となっ
て來るのです，た壁し，日本は緯度の關係上4ギリスほど季節的に時間の差
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がないのですが，日本とほy“同緯度にあるイタリ1でさヘサンマ・タイムを
實行してみる以上，H本でやる必要はなV・と理由はないと思ひます．
商品博士　　戸　田　正　三面
　イギリスは北緯五一度から五三度，パリは四八度五〇分，ベルリン五二度
三〇分，日本と比較すれば皆樺太と同じやうな緯度にあたります。つまりあ
との年年は隔て暮せとV・ふ國で，冬は夜が大部分だから夜更しをし，その癖
が春になってもなほらない，これでは不三二だとV・ふので，春からは早く起
きて日光を利用しろといふのが，サンマ・タイムが唱へられたもとになって
みるのです．
　日本は夏は書寝をしなければならないほどの國ですからそんな心配はない，
都下生活が烈しくなって夜を更かし，朝寝がはげしくなればのことですが，
現在からいへば経濟上からも衛生上からもそんな必要はみとめられません．
留學博士　佐多愛彦氏
　署師の方からいっても，天候の攣化に俘って早起きをすることはV・　Sこと
です，しかしあれは大罷が，戦孚中，乃至，戦後の緊張時代の産物ですから，
その職時氣分を無批判に今日まで延長させることは余ほど考へものです．そ
れに今日は世界的に生産過剰，町費不振，失業時代ですから，私自身として
は直に賛成しかねます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ee：ewt＝MptMs－gngseEesee
　夜間における娯樂や遊興に耽溺する機巧のなv・農民には何等意義のないこ
とです．かへって日常生活にすくなかつらす不便が起つたり，短所ばかりあ
って時間や燈火の節約にはなりません．
　時聞の節約には，農村では，むしろ時聞の魎が必要です．根本を改めす
に時計の針でつじつまを合せるとv・ふのは文明の弊害といはねばなりますま
い．
